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K ysymys mannerten vesien maarasta ja laadusta on eri maissa tullut entista ajankohtaisemmaksi. Asutuksen ja teollisuuden kasvaessa veden 
kayttO lisaantyy jatkuvasti. Kun toisaalta maapallon makeanveden varastot 
ovat rajoitetut, on vesitalouteen liittyviin kysymyksiin ruvettu kiinnittamaan 
huomiota entista enemman. Edistaakseen mannerten vesiin kuuluvien angel-
mien selvittelya on Unescon toimesta kuluvan vuoden alussa aloitettu kym-
menen vuotta kestavaksi suunniteltu kansainvalinen yhteistoimintakausi, 
hydJ:ologian vuosikymmen. Sen ohjelman eraana _paateemana on eri maita 
koskevat vesitaloustutkimukset. 
Jonkin alueen vesitalous maaraytyy silla vallitsevan hydrologisen kierto-
liikkeen mukaisesti . Sade, joka putoaa maanpinnalle, valuu osittain pintaa 
pitkin vesistoihin ja osa vedesta vaipuu maahan muodostaen pohjavetta. 
Lumen muodossa tuleva sade saattaa puolestaan varastoitua jaatikoihin. 
Osa sateesta voi tarttua kasvullisuuteen saavuttamatta maan pintaa. Maan-
pinnalle tullut vesi pyrkii painovoiman vaikutuksesta mereen joko pinta-
vesina tai maanalaisia teita myoten. 
Hydrologisen kiertoliikkeen toinen paakaari on seuraus auringon sateilyn 
aiheuttamasta haihtumisesta ja vesihoyryn kulkeutumisesta ilmakehassa 
merelta mannerten ylle. Vesipinnasta tai jostakin maalajista tapahtuva haih-
tuminen, evaporatio ja kasvullisuudesta tapahtuva haihtuminen, tra.nspira-
tio, noudattavat eri lakeja. On nain ollen ilmeista, etta haihtumisen maaritta-
minen on mutkikas tehtava. 
Ne vesimaarat, jotka osallistuvat veden kiertoliikkeeseen jollakin maara-
tylla alueella tiettyna aikavalina, noudattavat seuraavaa tasapainolakia, 
missa P merkitsee sademaiira, Q alueelta virrannutta vesimaaraa, virtaamaa, 
E haihtumista ja Ll W alueen vesivaraston muutosta kysymyksessa olevan 
aikavalin kuluessa. Virtaama Q voi tarkoittaa seka pinta- etta maanalaista 
virtaamaa ja Ll W:n sisallytetaan jarvien, maakelTosten ja jaatikoiden vesi-
vara. ton muutos tarkastetun jakson aikana. 
Ylla esitettya yhtiiloa nimitetaan hydrologiassa vesitalouden yhtaloksi. 
Jonkin alueen vesitalouden selvittamisella tarkoitetaan lahinna taman yhtii.-
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Kuva l. Vuoden keskimiitirainen sademaara mm. 
Fig. l. Mean annual precipitation in mm. 
JOn terrnien suuruuden maarittamista. Seuraavassa tarkastetaan tata Suomen 
osalta pyrkimalla maaraamai:in en vesitaloustekij at kauden 1931 - 60 
ha vainnoista. 
Vuotuista sademi:iaraa kuvaavasta kartasta (kuva 1) ilmenee sateen jakau-
turnisen yleispiirteet: Paamaksimi sijaitsee etelarannikolla, mista sademaara 
pienenee pohjoista kohden. Lansi-itlisuunnassa todetaan sademaariian kas-
vua. Korkeus uhteiden merkitys on selva. Sadekoyhimmat alueet ovat Poh-
janlahden rannikko seka Lapin pohjoi immat osat. Myos Saimaan alueella 
havaitaan lieva minimi. Sadekartat ovat yleensa jossain miiiirin riippuvia 
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Kuva 2. Kuukausien keskimiUirainen sademaara 1915-64. 
Fig. 2. Mean monthly precipitation 1915-64. 
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laatijoiden subjektiivisista kasityksisti:i, koska havaintoja on suhteellisen 
vahan. Havaintoaineiston lisaantyessa kuva jossain maarin saattaa muuttua. 
Etenkin Pohjois-Suomen oloihin ni:ihden on nain asianlaita. 
Sateen vuotuista kulkua esittavista diagrammeista (kuva 2} ilmenee, etta 
Helsinkia lukuunottamatta sateen vuotuista kulkua kuvaa mantereellinen 
tyyppi, jolle tunnetusti on luonteenominaista konvektiivisten kesasateiden 
aiheuttama maksimi. Tyypillista mantereellisuutta edustavat Karesuando ja 
Sodankyla, kuten on odotettavissakin. Diagrammista ilmenee rom., etta Sodan-
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Kuva 3. Vuoden sadernaiiriin suhteellinen lukuisuus 1915-64. 
Fig. 3. Relative frequency of annual precipitation 1915-64. 
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kyHin sademaara kesa- ja heinakuussa on keskimaarin suurempi kuin Hel-
singin. Helsinki puolestaan esittaa mantereellisen ja merellisen tyypin vali-
muotoa, mika ilmenee runsaista syyssateista. 
Vuoden sademaarien keskinaista suuruutta esittaa kuva 3. Abskissana on 
tapausten suhteellinen lukumaara %:ssa ja ordinaattana vuoden sademiiara. 
Diagrammista nahdiian, etta esim. Helsingissa on tarkastettuna kautena 
suurin sademaara ollut noin 940 ja pienin 400 mm ja etta 50% tapauksista 
jaa rajojen 785 ja 585 mm valille. Edelleen todetaan selviisti sademaiiran 
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Kuva 4. Keskimiiiirainen vuotuinen sademaara. Aluearvoja rom:ssa. 
Fig. 4. Mean annual precipitation. Catchment area values in mm. 
pieneneminen pohjoista kohden. Pienin on kuvion mukaan sademaara Kare-
suandossa, mutta Inarin sademaara on myos pieni verrattuna esim. Sodan-
kylaan. 
Tavalliset hajontaa koskevat laskelmat osoittavat vuotuisen sademaaran 
suuren vaihtelevaisuuden: Helsingin 100 vuoden sarjan hajonta on 122 mm 
ja samanpituiselle Uppsalan sarjalle 93 mm. Hajonta tekee mainituille pai-
koille noin 20% vuosisummasta. 
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Hydrologisia tarkoituksia varten sadehavainnoista lasketaan ns. sateen 
aluearvoja. Sateen aluearvolla tarkoitetaan sita korkeutta, joka muodostuisi, 
jos kysymyksessa olevan ajanjakson aikana alueelle tullut sade ajateltaisiin 
tasaisesti peittavan alueen. Aluearvoja esittavassa kuvassa 4 todetaan luon-
nollisesti samat seikat, jotka ilmenivat jo yleisessa sadekartassa. Jarvialueen 
suurien paavesistojen aluearvot ovat melkein yhtasuuria. 
Suomen sadekartta perustuu noin 700 aseman antamiin tuloksiin. Ottaen 
huomioon maan suuren pinta-alan on lukumaara etenkin Pohjois-Suomessa 
vahainen. Taman vuoksi ei ole mahdollista Jausua aluearvojen tarkkuudesta 
tasmallista kasitysta. 
Vesitalousyhtalon jasen Q esittiia, kuten jo mainittiin, virtaamaa. Silla 
tarkoitetaan vesivaylan poikkileikkauksen kautta aikayksikossa kulkevaa 
vesimaaraa. Se lausutaan tavallisesti yksikossa m3Js. Virtaaman maarittami-
nen on lahinna hydrauliikan piiriin kuuluva tehtava. Luonnonuomissa suori-
tettavissa mittauksissa maarataan poikkileikkauksen pinta-ala ja poikkileik-
kauksen keskinopeus tekemalla nopeusmittauksia useissa pisteissa. SamaHa 
mitataan veden pinnan kaltevuus. Virtaamamittauksia on tehtava eri veden-
korkeuksien aikana. Kun tarpeellinen maara virtaamamittauksia on olemassa 
jollekin poikkileikkaukselle, voidaan sille valmistaa ns. virtaamataulukko tai 
kayra tO. Tasta voidaan virtaama miiarittaa, jos vedenkorkeus on tunnettu. 
Viimemainituista syysta vedenkorkeustyo muodostaa huomattavan osan 
hydrologisten laitosten toiminnasta. 
Jos vesivaylaan on rakennettu vesivoimalaitos, toimii se vesimiiaran mit-
tarina. Tehon perusteella voidaan nimittain vesimiiara laskea. Toisaalta on 
tallaisissa tapauksissa mahdollista kayttaa saatuja arvoja saannostelyasteen 
suuruudesta riippuen ainoastaan pitempien kausien vesitaloutta miiarattaessa. 
Tauluk},co 1 esittaa 10 suurimman mereen tai valtakunnan rajalle laskevan 
joen keski-, yli- ja alivirtaamat. Taulukko on jarjestetty vesistOalueen alene-
van pinta-alan mukaan. Rajajokia, Tornionjokea ja Tenojokea, ei ole otettu 
huomioon. 
Taulukosta ilmenee, etta keskivirtaama yleensa nayttaa riippuvan vesisto-
alueen pinta-alasta, joskin pohjoisosissa maata virtaamat nayttavat olevan 
suhteellisen suuria. Edelleen todetaan, etta vesistOissa, joiden jarviprosentti 
on pieni, esiintyy suuria vaihteluja kuten esim. Kemijoessa. 
Kuva 5 esittaa Suomen alueelta Baltianmeren lahtiin pintavirtauksina 
tulevia keskimaaraisia vesimaaria (1921-1950). Eri vesistbalueiden virtaamat 
on nyt pyritty maarittamaan mahdollisimman lahelle meren rannikkoa. Ta-
man johdosta keskivirtaamat saattavat tulia suuremmiksi eraille vesistb-
alueille kuin mita taulussa 1 on annettu. Kuvassa on renkaisiin merkitty 
sellaisten jokien keskivirtaamat, jotka ovat 10 m3/s tai suurempia. Tarkastelu 
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Taulu l. Ruomen suurimpien vesistoalueiden virta.amat. Jakso 1931-60. 
Tab. 1. The discharge from the main river basins of Finland. P eriod 1931-60. 
Pinta- Jarvi-% Virtaama m 3Js 
Joen nimi ala 
km2 Discharge in cub.mtr. 
Name of river Lake 
Area in percent-
per sec. 
sq.km age llllQ I HQ I NQ 
Vuoksi, Imatra 61 275 19.9 553 1 137 56 
Kemijoki, Isohaara 50 800 2.9 578 4 400 62 
Kyrnijoki, Pernoo 36 535 19.3 283 658 65 
Kokemiienjoki, Harjavalta 26 025 11.8 206 846 9.0 
Oulujoki, Vaala 19 890 12.7 216 771 0.1 
Patsjoki, Jiiniskoski 14 575 12.2 150 - -
Iijoki, Merikoski 14 915 5.8 170 1 391 14 
Kyronjoki, Lansorsund 4 805 0.9 43 497 1.0 
iikajoki, Liinkela 4 395 1.5 34 686 0.1 
Lapuanjoki, Keppo 3 955 2.8 30 315 0.9 
koskee piiavedenjakajan Itameren puoleisia vesistoja. Kaikkiaan edellamaini-
tunlaisia jokia on 26 kpl. 
Jokien vesimiiaran ohella karttaan on merkitty eri merialueille tulevat 
makeanveden kokonaisvesimiiarat ottamalla huomioon kaikki joet seka 
arvioimalla rannikolta seka saaristosta mereen valuva vesi. Nama keskimiia-
raiset kokonaisvesimaarat on kartassa pantu suorakaiteisiin ja lausuttu 
yksikossa km3fvuosi. 
Kartasta todetaan, etta sum·in kokonaisvirtaama 54.5 km3 tulee vuodessa 
Peramereen. Kun lisaksi Ruotsin puolelta tulee Peramereen suuria jokia, 
muodostuu sen makeanveden kokonaismiiiira suureksi, Wittingin mukaan 
115 km3jv. Kun Periimeri on kynnyksen kautta yhteydessa Selkamereen, 
tulee suolaisuus vahaiseksi. Suomenlahden makeanveden saalis Suomen 
alueelta on suhteellisen pieni 13.5 km3, mutta kokonaisuudessa se on myos 
suhteellisen suuri, koska Nevan keskivirtaama on noin 0 km3fv. Kuvasta 
nahdiian mm. , etta Vantaan keskivirtaama on 16 m3fs. 
Kuvissa 6a, b , c ja d esitetaan virtaaman vuotuinen kulku eriiissa Suomen 
vesistoissa jakson 1931 - 60 aikana tehtyjen havaintojen mukaan. Siina on 
kuvattu eri kuukausien ke kivirtaamien suhde vuoden keskivirtaamaan. 
Kuvio esittaa siten suhteellisia arvoja eika ordinaatan suuruus anna tietoja 
todellisista vesimiiarista. Vuotuisen kulun piiavaiheet ovat seuraavat: Talven 
10 
- 1921-50 
Q MO m3fs 
12 
02:0km 3 
1 
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Kuva 5. Keskimaarainen virtaama Baltianmereen. Jal<so 1921-50. Joet, joiden vuo-
tuinen keskivirtaama on 10 m 3/s tai suurempi, on merkitty renkaalla. Suorakaiteeseen 
on merkitty eri meren o iin laskevien jokien virtaamien summa seki:i. valwna rannikoilta. 
Fig. 5. Mean discharge into the Baltic Sea. Period 1921 -50. Rivers with annual mean 
discharge of 10 cub.mtr per sec. or more are marked with circles. In rectangles the total 
of the discharge of rivers flowing into different parts of the Sea is marked rogether with 
the run-off from the coast area. 
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Kuva 6a. Virtaamau vuotuineu kulku. Jakso 1931-60. F vesistiialueen pinta.ala, 
L jarviprosentti, MQ keskivirtaama. 
Fig. 6a. Annual course of discharge. Period 1931-60. F =drainage area in sq.km, 
L =lake percentage, MQ =mean discharge in cub.metr. per sec. 
paattyessa virtaamat ovat pienimmillaan. Tata kevatminimia seuraa lumen 
kevatsulamisen aiheuttama kevatylivesi, kesan aikana virtaamissa esiintyy 
usein sekundarinen minimi kesasateista huolimatta ja myohemmin seuraa 
syyssateista johtuva sekundaarinen maksimi. Talven aikana virtaamat 
keskimaarin pienenevat. 
Vuoksen vesistoa esittavasta diagrammista 6a huomataan, etta pienissa 
latvajarvissa vaihtelut ovat jyrkimmat ja nopeimmat. Kun siirrytaan vesisto-
reitissa alaspain, todetaan vesistoalueen ja jarven pinta-alan lisaantyessa 
vuotuisen kulun vaimentuvan ja aariarvojen myohastyvan. Vuoksen virran 
vuotuinen vaihtelu on kuvan mukaan pieni. Kayra esittaa siiannostelemattO-
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Kuva 6b. Virtaaman vuotuinen 1.-ulku. Jakso 1931-60. 
Fig. 6b. Annual course of discharge. P eriod 1931- 60. 
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mana ajanjaksona havaittuja arvoja. Aariarvojen myohastyminen on huo-
mattavan sumi. Vaikkakin vuotuiset vaihtelut Vuoksessa, sen ollessa luon-
nontilassa, ovat vahaiset, esiintyy, kuten myohemmin tulee puhe, tassa 
vesistO sa ali- ja ylivesikausia. 
Myos muissa jarvialueen paavesistbissa havaitaan samantyyppinen vuo-
tuinen kulku, kuten Kymijoen vesistoa (kuva 6b) koskeva cliagrammi osoittaa. 
Jokivesistoja koskevat cliagrammit (kuvat 6c, 6d) osoittavat rajumpia 
vaihtelu:ita jarvisyyden ollessa pienen. Esimerkkeja tallaisista ovat Vantaa, 
Loimijoki ja Lapuanjoki, joissa kaikissa varsinkin kevaan ylivesi saavuttaa 
suhteellisen suuria arvoja. Iijoen kayrilla on tyypillinen jokivesistba edustava 
muoto, ktm taas Tornionjoen kayran kesan yliveden huippu on melko pitka-
aikainen ja syysmaksimi esiintyy vaimeasti. 
Esitetyt kuvat perustuvat kuukauden pituisten jaksojen kayttbon, joten 
tulokset ovat huomattavasti tasotettuja. Pois on esim. jaanyt Tornionjoen 
kayrassa todettava kaksoismak imi, joka on seurauksena alavimmilla mailla 
tapahtuneesta lumensulamisesta ja myohemmin tuntureilla tapahtuvasta 
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Kuva 6c. Virtaaman vuotuinen kulku . .Jakso 1931 - 60. 
Fig. 6c. Annual course of discharge. Period 1931-60. 
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sulamisesta, ns. tunturitulva. Kayrien yksityiskohtainen analysi paljastaa 
erilaatuisien ilmastollisten ja alueellisten tekijoiden vaikutuksia. 
Virtaaman vuotuista kulkua pyritaan muuntamaan voimatalouden kan-
nalta edullisemmaksi rakentamalla saiinnostelyaltaita jiirvisyyden ollessa 
pienen. Myoskin tahan liittyy saannostelysuunnitelmien tekeminen. 
Suurien vesistOalueiden keskusjii.rvissa todetaan kuten jo mainittiin pitka-
aikaisia aperiodisia vaihteluita. Kuva 7 esittaa Vuoksen virran virtaamaa 
Imatrassa vuosina 1851-1960. Kauden 1851-1900 virtaamat ovat mi:iaratyt 
14 
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Kuva 6d. Virtaa.man vuotuinen kulku. Jakso 1931-60. 
Fig . 6d. Annual course of clischarge. P eriod 1931-60. 
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Kuva 7. K eskivirtaama Vuoksi, Imatra. Vuodet 1851-1964. 
XLIV) 
Fig. 7. Mean annual discharge of River Vuoksi at Jmatra. P eriod 1851 - 1964. 
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Kuva 8. Keskimiiiirainen vuotuinen virtaama. Aluearvoja mm:ssa. 
Fig. 8. Mean annual discharge. Drainage area val11es in mm. 
jakson aikana tehtyjen vedenkorkeushavaintojen avulla ldiyWimalla myohem-
min laadittuja virtaamataulukkoja. Kuvaan on merkitty myos koko jakson 
keskivirtaamaa edustava suora. Sita suuremmat virtaamat ovat tummennettu 
kun taas vajaus pitkaaikaisesta keskivirtaamasta on valkoinen. Virtaamaa 
koskeva diagrammi osoittaa, etta tarkastetun ajanjakson aikana on esiin-
tynyt useita pitkia kausia, jolloin virtaama on ollut tavallista alempi. Tallaisia 
kuivia kausia on esiintynyt mm. 1914- 17 , 1939- 42 ja 1946-49. Pisin kuiva-
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Kuva. 9. Keskimaarainen valunta, lfs .lun2• 
Fig. 9. Mean run-off in liters p er sec p er sq.kilometer 
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kausi on kestanyt noin 3 vuotta. Runsasvetisia jaksoja on esiintynyt rom. 
vuosina 1922-25 ja 1928- 30. Ylivesijaksot ovat lyhyempia kuin edella 
mainitut kuivat jaksot. Poikkeuksellisen suuri oli virtaama vuosina 1899 ja 
1924. 
Mainittuja pitkia poikkeuk ellisia jak oja esiintyy selvasti ainoastaan 
suurien vesistbalueiden suurien keskusjarvien luusuoissa. Edella mai:qitut 
Saimaassa todetut jaksot e iintyvat Laatokan virtaamissa viela selvemmin. 
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On mahdollista, etta ilmakehan kiertoliikkeen yleiset vaihtelut kuvastuvat 
naissa poikkeuksellisissa kausissa. 
Virtaaman alueellista jakautumista esittaa virtaaman korkeutta kuvaava 
kartta (kuva 8). Virtaaman korkeudella tarkoitetaan millimetreissa lausuttua 
korkeutta, joka saavutettaisiin, jos k.o. aja a alueelta virranneet vesimiHirat 
olisivat tulleet sinne, ja pei.ttaneet alueen tasaisesti. Suurimmat vi.J:taaman 
korkeudet saavutetaan pienilla vesistOalueilla, jotka sijaitsevat saderikkailla 
alueilla. Alueen pinta-alan lisaantyessa virtaaman korkeus yleensa pienenee. 
Virtaaman korkeuden asemasta kaytetaan tavallisimmin valumaa. Valuma 
aadaan jakamalla virtaama vesistOalueen pinta-alalia, tulos lausutaan lfs. 
km2• Valumakartasta (kuva 9) nahdaan, etta suurimmat arvot noin 12 l/s.km2 
havaitaan Oulujoen, Iijoen ja Kemijoen etelaosan vesistoalueilla. Keskimaa-
rin valuma on maassamme noin 10 lfs . km2• 
Vesitalousyhtiilon haihtumista kuvaavan termin_ E maaraamiseksi voidaan 
kayttaa u eita eri menetelmia. Yleisi.Jnmin on kaytetty ve italouslaskelmia, 
jolloin haihtuminen maaritetiian vesitalousyhtalon avulla. Energiatalous-
laskelmia kayttamalla pyritaan maarittamaan jonkun tietyn alueen haihtumi-
seen kuluva lampo, josta haihtuminen voidaan laskea. Aerodynamisessa mene-
telmassa lasketaan haihtuminen turbulenssin johdosta tapahtuvasta vesi-
hoyryn kuljetuksesta ja kinemaattisessa menetelmassa haihtumineu voidaan 
laskea alueella tapahtuneen vesihoyryu kuljetukseu avulla kayttamalla aero-
logisia havaintoja. Edelleen haihtumisen maarittamisessa kaytetaan erilaisia 
lysimetreja. Eri menetelmia voidaan li ak i kombinoida. Ilmeista on, etta 
kuu haihtumi en maarittamineu on usein vaikea tehtiiva niin ita koskevat 
tiedot ovat viela puutteellisia. 
Tassa esityksessa haihtuminen on maiiritetty vesitalousyhtalossa oletta-
malla alueen vesivarastou muutos = 0, mika otaksuma yleensa pitaa paik-
kansa, jos tarkastelu jakso on riittavan pitka. 
Haihtumi. en vuotuisen kulun kuvaamiseen tas a kaytetty menetelma on 
vaikea ti sovellettavissa. Talvella Suomessa haihtumiuen on kaytannollisesti 
katsoeu olematouta, mutta lampotilan noustua 0° ylapuolelle se kasvaa saa-
vuttaen yleensa kesa- ja heinakuussa suurimmat arvonsa pieneutyeu jalleen 
syksya kohdeu. Kuvassa 10 on esitetty lysimetrimittauksien keskiarvotulok-
sia vuosilta 1959-64. Jokioisteu, Leteensuon ja Pudasjarven lysimetrit ovat 
ruohoa kasvavia, Sodankylan sammalpeitteineu. Mittauksista ilmeuee, etta 
ero maan pohjois- ja etelaosien valilla ei ole niin suuri kuin mita ve italous-
laskelmia koskeva kartta osoittaa. Sodankyliissa haihtumismiiara on tarka tel-
tujen kuukausien aikana uoin 205 mm, mutta Leteensuolla, mis a on mitattu 
suurimmat arvot, ainoastaan 250 mm. 
Jaksou 1931-60 keskimaaraista aluehaihtumista esittaa kuva 11. Suu-
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Kuva 10. Kuukausien keskimiiii.Tainen transpiratio. Jakso 1959-64. 
Fig. 10. Mean monthly transpiration. Period 1959-64. 
rimmat haihtumismaarat, jotka esiintyvat maan etelaosassa ylittavat 350 
mm, mutta Lapissa paikoitellen haihtuminen jaa 100 mm alapuolelle. Suuria 
haihtumismaaria nayttaa esiintyvan jarvialueella kuten Saimaan alue 354. 
lVIantyharjun reitti 386 ja Vanajaveden vesistoalue 358 mm. 
Pohjois-Suomea koskevat haihtumisarvot lienevat todellisuudessa jonkun 
verran suurempia kuin mita kuva 11 esittaa. Edella esitetyt lysimetrimittaus-
tulokset seka erikoistutkimukset antavat aihetta tahan olettamukseen. 
Voidaan otaksua etteivat vesitalousyhtalon termit ole tunnettuja riitta-
valla tarkkuudella. Virtaamaa Q koskeva virhe voidaan arvioida tarkimmin. 
Sen keskivirhe on noin 2% eika ylita 5%. Sen sijaan, kuten jo on mainittu, 
sateen aluearvojen virheista ei ole luotettavia tietoja. Taman johdosta on 
syyta olettaa etta maan pohjoisissa osissa mittauspaikkojen vahalukuisuuden 
takia sateen aluearvot ovat jonkun verran liian pienia. Sadehavaintoasemat 
sijaitsevat useimmiten laaksoissa, joissa sademaara on tunnetusti pienempi 
kuin korkeammilla seuduilla. Viime mainittu seikka vaikuttanee paaasiassa 
sen, etta sademaara Lapissa yleensa esitetaan todellisia arvoja pienempana. 
Sarna asia kuvastuu erittain selvana e1·aiden Norjaa koskevien vesistO-
alueiden vesitalouslaskelmissa. On nimittain todettu, etta joidenkin Norjan 
jokien virtaamat ovat suurempia kuin sateen aluearvot, mita asiantilaa kutsu-
taan hydrologiseksi paradoksiksi. 
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Kuva 11. Keskimaarainen vuotuinen evapotranspi.ratio. Aluearvoja mm:ssa. 
Fig. 11. Mean annual evapotranspiration. Catchment area values in mm. 
Yhteenveto Suomen alueella tapahtuvasta veden kiertoliikkeeseen osal-
listuvien vesimaarien keskimiiaraisestii suuruudesta on esitetty taulukossa 
N:o 2. Kuten edellii jo on mainittu ovat maan pohjoisia osia koskevat vesi-
taloustekijat epavarmasti maarattavissa, joten taulukon 2 arvoja on pidet-
tava kokonaisuudessaan varsin likimaaraisina. Taulukossa on ryhmitelty 
erikseen Baltianmereen ja Pohjoiseen Jaamereen laskevat vesistOalueet. 
Baltianmerta koskevassa virtaaman arvossa on otettu myos huomioon maan 
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Taulu 2. VesimiHirien tase Suomessa 
Tab. 2. Waterbalance in Finland. 
1nn3fv ja mmfv; in cub.km per year and in mm per year 
Vesistoalueryhmat Sademaara Vi.rtaama 
Catchment area systems Precipitation Discharge 
Baltianmereen } 307 779 km2 168 100 Into the Baltic Sea 545 325 
Pohjoiseen Jiiiimereen } 29 230 lu.n2 13 10 Into the Artie Ocean 435 325 
Yhteensa } 181 110 
Total 337 009 kn'l2 535 325 
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kaakkoisrajan kautta Laatokkaan aluksi joutuvat vedet. Pohjoista Jaamerta 
koskevassa ryhmassa on mukana Vienanmereen laskevat vedet. Viimemaini-
tun alueen pinta-ala on 6 410 km2• 
Verrattaessa Baltianmeren ja Jaamcren puoleisten alueiden vesitalous 
toisiinsa todetaan mm., etta Jaameren alueen sademaara on 7 ja virtaama 9% 
koko Suomen aluetta koskevista arvoista. 
Havainnollinen kasitys hydrologiseen kiertoliikkee een osallistuvien vesi-
maarien suuruudesta saadaan, jos verrataan Suomen alueelta keskimaarin 
meriin virtaavan noin 110 km3 vesimaaraa Tonavan, Europan toiseksi suu-
rimman joen keskivirtaamaan, joka sen suulla on 202 km3 vuodessa. 
Summary: On the water budget of Finland 
The areal values of precipitation P, discharge MQ and evaporation E of 
the main catchment areas in Finland have been determined by using chiefly 
the observations of the period 1931-60. The values are given in mm and they 
are presented in figures 4, 8 and ll. As the precipitations values of a part of 
northern Finland presented in Fig. 4, are obviously below the true value, even 
the evaporation of the same area is greater than indicated in Fig. ll . Greatest 
areal evaporation occurs in the region of the Lake Plateau exceeding in some 
places 380 em. The greatest run-off exceeding 12 lit. per sec per sq.km are 
established in the north and north east coast of the Gulf of Bothnia as in-
dicated in Fig. 9. From the coast to the inner part of the country the ground 
, 
I 
, 
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ri es rapidly accounting for the abundant precipitation here and also for the 
scantier evaporation compared to the southern parts of the country. Table 2 
represents the approximate illustrating the water balance of the whole country. 
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